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(3) 光集積回路用の 2 分岐線路として分岐部に不連続部を設けた非対称Y分岐線路を考案し，ビーム
伝搬法を用いた解析によって，不連続部の幅により広範囲に出力パワー比を変えうること， 3 dB パ
ワー分度器として用いる場合，従来の対称形より，損失を大幅に減少しうることを明らかにしている。
以上のように，本論文はミリ波および光波領域における回路系の高信頼化，集積化のためのいくつか
の新しい回路素子を提案し それらの優れた特性を理論的，実験的に明らかにし，設計指針を示したも
のであって，通信工学，電磁波伝送工学の発展に寄与するところが大きし、。
よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認めるO
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